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Rückblick auf das vierzehnte Vereinsjahr 2016
erstellt von Martin Jäger
Mit einer positiven Nachricht konnte die Vorstandschaft bei der Jahreshaupt-
versammlung im April aufwarten. Aufgrund der positiven Finanzentwicklung der 
vergangenen Jahre wurden die Mitgliedsbeiträge für Einzelpersonen auf 16 und 
für Familien auf 24 Euro gesenkt.
Im Rahmen eines Vortrags informierte Rainer Zimmermann, Abteilungslei-
ter beim Wasserwirtschaftsamt Regensburg, über die Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz in Schwabelweis, die bei einem entsprechenden Ereignis auch nach 
Tegernheim wirken sollen.
Im September führte eine Tagesfahrt nach Aldersbach zur Bayerischen Lan-
desausstellung, die anläßlich des Jubiläums „500 Jahre Reinheitsgebot“ unter dem 
Leitwort „Bier in Bayern“ einen Streifzug durch die Geschichte des Gerstensafts 
präsentierte. Zuvor wurde die Stadt Passau besucht, die sich am Zusammenfluß 
von Donau, Inn und Ilz als barockes Ensemble von Sakral- und Profanbauten 
zeigt.
Auf Vermittlung des Vereins konnte dem Gemeindearchiv eine historische 
Gedenktafel übergeben werden, die an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs 
erinnert. Die Tafel wurde bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden der Kirche 
gefunden und von der Kirchenstiftung als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.
Im November erschien Band 13 der Tegernheimer Heimat- und Geschichts-
blätter in dem Hans-Joachim Graf das Thema „Tegernheim und der Zweite Welt-
krieg“ behandelt. Dr. Ulrike Gutch befaßt sich in einer historischen Miniatur 
mit dem Grabstein des Andreas Julius Joseph Baron von Fahnenberg, der an der 
Nordseite der Tegernheimer Kirchenmauer zu sehen ist. Neben den festen Be-
standteilen der Gemeinde- und Vereinschronik sind drei Beiträge „Fundgrube 
Gemeindearchiv“ zu finden.
Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Mitgliedern und Förderern sowie 
der Pfarrei und der Gemeinde für das gute Miteinander.
Mitgliederentwicklung von 2002 bis 2016:
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
36 58 58 71 80 86 86 96
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